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Budi Santoso (10882003210)
Dibawah bimbingan Elfi Rahmadani dan Ervina Aryanti
INTISARI
Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai September 2014 di lahan
percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian
sludge dan varietas yang tepat agar mendapatkan hasil tanaman kacang tanah yang
optimum. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap
faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu 5 taraf dosis sludge (
0, 80, 160, 240 dan 320 ton/ha) dan faktor yang kedua adalah 2 varietas (Bison
dan Gajah). Pemberian sludge dapat meningkatkan tinggi tanaman, umur
berbunga, umur panen, dan jumlah polong. Dosis sludge yang terbaik adalah 80
ton/ha dan varietas yang terbaik yaitu Gajah. Tidak terdapat interaksi antara
pemberian dosis sludge dan varietas terhadap terhadap semua tanaman.
Kata kunci: Sludge kelapa sawit, varietas, kacang tanah (Arachis hypogaea
L.) pertumbuhan, hasil.
GROWTH AND YIELD OF TWO VARIETIES OF PEANUT  PLANTS
(ARACHIS HYPOGAEA L.) TO ADMINISTRATION OF VARIOUS
DOSES OF PALM OIL SLUDGEIN THE MEDIA PEAT
Budi Santoso (10882003210)
Under the guidance of Elfi Rahmadani and Ervina Aryanti
ABSTRACT
Research was conducted from July to September 2014 at research farm of
Agriculture and Animal Science Faculty at State Islamic University of Sultan
Syarif Kasim Riau. The study aims to determine the effect of sludge and
appropriate varieties in order to get the optimum peanut plants. The first factor
was 5 levels of sludge dosage (0, 80, 160, 240 and 320 tons/ha) and the second
factor was 2 varieties (Bison and Gajah). Sludge increased plant height, days to
flowering, harvesting, and the number of pods. The best sludge dose is 80 tons /
ha and the best varieties that Gajah. There is no interaction between the dosing
sludge and against all the varieties of the plant.
Keywords: Sludge oil palm, varieties, peanut (Arachis hypogaea L.) growth,
results.
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